









Decreto de 24 de enero de 1944 por el que se asciende a
General de Brigada del Cuerpo .de intendencia de la
Armada al Coronel de dielm Cuerpo D. Emilio Velo
Rodríguez.—Página 190. ,
Otro de 24 de enero de 1944 por el que se ele Vit a pen
sionada la Gran Cruz del Mérito Naval que ostenta ,el
Contralmirante de la Armada D. Wenceslao Benítez
Inglot.—Página 190.
Otro de 24 de ,enero de 1944 por el que se concede el
empleo honorífico de Contralmirante al Capitán
Navío D. Ramón Rodríguez Castro. Página 190.
Otro de 24 de enero de 1944 por el que se dispone cese
como Vocal del Consejo Ordenador de las Construccio
nes Navales Militares el hoy Capitán de Fragata don
Juan Bonelli Rubio, nombrando para cubrir esta va
cante al también Capitán de Ftlagata D. Pedro' Sans
y Torres.—Página 190. •
ORDENES •
JESPATURÁ DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Boja del Penal de Cuatro Torres.—Orden de 5 de febre
ro de 1944 por la que se dispone cese en sus funcio
nes como Penal Militar de la Marina el edificio sito




Destino8,----Orden de 6 de febrero de 1944 por la que
me dispone pase destinado al Estado Mayor de la Ar
mada el Capitán de Corbeta (T) D. Joaquín María
Pery Junquera.—Página 191.
Otra de 6 de febrero de 1944 por la que 'se dispone pase
destinado a la Escuela Naval Militar el Teniente de
Navío (PI) D. José Luis Ortiz-Repiso, y,Eulate.—Pá
gina 191.
/)'.tinos.—Orden de 6 de febrero de 1944 por la que se
dispone pasen a ocupar los destinos que se indican los
Radiotelegrafistas Mayor y primero, respectivamente,
D. José Enríquez Romay y D. Juan Fernández Vi
411a1.—Página 191. '
utra de 6 de 'febrero de .1944 por la que se dispone pase
destinado a las órdenes del Capitán General del De
partamonto Marítimo de Cartagena el Escribiente de
segunda provisional de la Maestranza de Arsenales
D. José Fe;-reras Pérez.—Página 191.
Otra de 6 de febrero de 1944 por la que se dispone pase
destinado a la Escuela Naval Militar el personal de
1:1 Armada que se indica.—Página 191. 9
•
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quiwoeniqs y anuaticlades.—Orden de 6 de febrero de
1944 por la que se conceden quinquenios y anualida
des al personal de la Armada que se relaciona.—Pá
ginas 192 a 194.
•
o
oumnpati.bilidad de la motón 'ffe Armada' con el subsi
dio. familiar o indemnización por hijos:—Orden de 7
- de febrero ;de 1944. por la que se dispone sea incom
patible la ración. de Armada con el subsidio familiar
o indemnización por hijos.—:Páginas 194 y 195.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
P( ))wi0i/CÑ.—Orden de 21 de enero de 1944 por la que so
declara con derecho a pensión a las personas compren
didas en la relación que da principio con D. Amo Es
tébanes Cantalapiedra y termina con dofia Antonia
Fernández Vidal.—Páginas 195 y 196.
REQUISITORI•X





Por existir vacante y reunir las condiciones reglamentarias pm-9a ello, a propuesta del Ministro de
Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros, '
• Vengo en ascender al etilpleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia\ de la Armada, con
antigüedad de primero del actual, al Corona de dicho Cuerpo don Emilio Velo Rodríguez.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veinticuatro de ener9 de mil nove-•
cientos cuarenta y cuatro.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo dieciocho *del Reglamento de Recompensas ¿le diecinueve
de octubre de mil novecientos veintiuno, y en atención a las relevantes circunstancias. de orden cientí
fico, de interés militar, a las que está
•
consagrado, cón reconocido éxito y ápro.vechamiento, el Contral
mirante de la Armada, en situación de "reser/a.", don Wenceslao Benítez Inglot, a propuesta delMi
dado en Madrid a veinticuatro .de enero de mil novecien
tos (
nistro de Marina y previa deliberación del Consejo de 'Ministros,
Vengo en elevar a pensionada, con- el diez' por ciento de su sueldo, la Gran .Cruz. del Mérito Naval
que le fué concedida por Decreto de dos enero de mil'novecientos treinta y cuatro.
Así lo dispongo por el presente Decreto,
cuarenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
En atención a las circunstancias que concurren en el Capitán de Navío de la Escala Complemen
taria del Cuerpo General de la Armada, en situación de "reserva", don Ramón
. Rodríguez- Castro,
a propuesta del Ministro de Marina y Previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle el empleo honorífico de Contralmirante, en las condiciones determinadas en
la
Ley de veintitrés de noviembre de mil novecientos cuarenta.
Así lo dispongo por el presente Decréto, dado en Madrid a veinticuatro de enero
de mil novecien
tos cuarenta y cuatro. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
A propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del« Consejo de Ministros,
Vengo en disponer cese como Vocal del Consejo Ordenador
de las Construtciones Navales Militares
el hoy Capitán de Fragata don Juan Bonelli Rubio, nombrando para
cubrir 'esta vacante al también Ca
pitán de Fragata D. Pedro Sans y Torres.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticuatro de enero de mil noVeCien
tos cuarenta y cuatro. FRANCISCO .FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
o
N(apero 32. DIA.R10 OFICIAL DEL‘ MINISTERIO DE MARINA - Página 191.
oR..nn:Nums
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR,
DE LA ARMADA
Baja del Penal de Cuatro Torres.—Previa la con
formidad del Consejo _de Ministros, vengo en dis
poner cese en sus funciones como Penal Militar de.
la Marina el edificio sito en el.Arsenal 'de La Carra
ca denominado "Cuatro Torres", debiendo 'quedar
únicamente para el referido serv,icio dentro del De
partamento, el 'llamado de la Casería de Ossío.
La futura .aplicación que deba darse al edificio ci
tado en primer 'término se determinará en momento
oportuno.
Madrid, 5 de 'febrero de 1944.
o
MORENO





Mayor de la Armáda el Capiti Corbeta.(T).don
/Joaquín María, Pery Junquera, que cesa; de Ayudan
te .Personal del excel•ntjsimo-señor Comandante' Ge
neral de la Escuadra.
Este destino se confiere con carácter forzoso..
•
Madrid, 6 de febrero de 1944. MORNO.
Excmos, Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Almirante Jefe \ del Servicio de Personal,
Almirante jefe del Estado Mayor de la AI'mada
v Comandante General de la Escuadra,
•Se dispone que el Teniente de Navío (F) don
José Luis Ortiz-iRepiso y Eulate cese en el R. A-1-
una vez que sea relevado y pase destinado a la Es
cuela Naval Militar.
Este destino sé confiere, con carácter forzoso.
Madrid, 6 de febrero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres . Capitán' General del Departamento
Marítimo <de Cartagena, Capitán General del De -
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y
Almirante jefe' del Servicio de Personak
— Se dispone que el. personal que a continuación'
se relaciona cese en los destinos que se indican y
pase a los que se expresan,' debiendo efectuarse elrelevo por el orden que se menciena :
s Radiotelegrafista Mayor- D. José Enríquez Ro
may.—Del destructor Churruca, al Estado Mayor
de la Armada.—Forzoso.
Radiotelegrafista primero D. Juan Fernández Vi
da1.7--Del Estado Mayor de la Armada, al destruc
tbr Churruca.—Forzoso.
Madrid, 6 de febrero de 1944.
MORENO
Excmos. Sres., Ca.pitán. General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Vicéalmirante Jefe del Es
tado Mayor de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Escribiente de se
gunda provisional de la Maestranza de Arsenales
don José Ferreras Pérez cese de prestar sus servi
cios en 'la 'Sección de Justicia de este Ministerio y
pase destinado, con carácter forzoso, a las órdenes
del Capitán General del Departamento- Marítimo de
Cartagena:\
Madrid, 61 de febrero de 1944.
MORENO
Excmos. •Sres. Capitán \General. del Departamento
'Marítimo ede Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe de la Sección
de Justicia.
Se dispone que el personal que a continuación
se reseña cese en los destinos que al frente de cada
uno se, señala y pase destinado, con carácter 'forzo
so, a la Escuela Naval Militar, para cubrir vacantes
de la Maestranza convocadas por Orden ministerial
de r8 de • diciembre último (O. O'. núm. 286).
Capataz de segunda de la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada "(Carpintero de ribera)
D. José Caraballo Prián.—Estación Naval de Sóller.
Operario de primera de la Maestranza Permanen
te de Arsenales (Tornero)* D. Alfons-O Silva Bul
nes.—Arsenal ;de Cartagena.
Operario de segunda de la Maestranza Permanen
te de Arsenales (Ajustador) D. Juan Rodríguez Pé
rei—Arsenal de Cartagena.
fl Operario de primera de la Segunda Sección del
C. A. S. T. A. (Ajustador) D. Agapito Roger Al
varez-Bravo.—Arsenal ele Cartalena.
Madrid, 6 de febrero de 194-
MORENO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos de Cartagena y El Ferrol del Caudillo,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
paA.NID QPICIA.L DEL ISINISTLELO DE MÁBINA Número 22.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualidades.—Con arreglo a las
disposiciones vigentes y como consecuencia de pro
puestas/ formuladas al efect6, de conformidad con lo
informado por la jefatura Superior de Contabilidad
y la Intervención Central, he resuelto conceder al
personal de . la Armada que figura en la relación
anexa, por el concepto y desde la fecha que se in
dica, las cantidades anuales que nominalmente apa
recen expresadas, efectuándose la reclamación de lo
que corresponde a Pasados años • con cargo al Pre
supuesto en ejercicio, por aplicación del Decreto de
7 de junio de 1934 (D. O. números 133 y 135) y
Orden ministerial de 17 de abril de último (DIARIO.
OFICIAL número 91) ; practicándose la liquidación
•••••■•~••••■••••■••■■•■••
correspondiente por lo que afecta a las cantidades
que a' partir de dicha fecha se hubiesen concedido a
los interesados pór anteriores concesiones.
Madrid, 6 de febreró de 1944.
MORENO
1-42xcmos. Sres.. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Comandante General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandantes Generales de las Bases
Navales de Baleares, Canarias y Escuadra y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
limos. Sres. Ordenador Central de Pagos e Inter
ventor Central de Marina.
Sres. ...




'Otro... ••• ••• ••• •••
Otro...
Otro...
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••




Otro... ••• ••• •••
Otro...
Otro... ••• ••• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro.-
Otro...







Otro... • ••• ••• •••
Otro...
Coronel Intenclenc.3
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ...
Tte. Cm'. Intend...







Tte. Vicario de 2.a.







• • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Muñoz de Hombre._ ...
D. Argimiro Allegue. Regueiro...
D. Emilio Herrero Santiago...
D. Santiago B-olívar Sequeiri,...
D. Lorenzo Mata Pinilla...
D. José Sobrón González......
D. José María Coba Revilla..• •••
D. Eugenio Jáudenes Agacino...
1). Narciso Carreras Mata...
D. Alfredo Lisarrague Novon...
D.,Federico Pareja López-Cózar...
D. Juan Ruiz-Paleó López...
D. Emilio Romero Salgado...
D. Pedro Rodríguez Lean._
D. Adolfo Mateos Bermejo... ...
D. Antonio Borobía Garrigosa... .••
D. \Juan de Dios Artacho Fernández._
D. Jesús Peiró Artal... .
D. Juan Ortiz Cuerda... ••• ••. •••
D'. Dionisio Peñarrubia y Ponce de Le6n••• •••
D. Cándido Esteban Gutiérrez ... .•• ••• ••• •••
D. ,Gerardo Núfiez Alonso... ... ..• ••• ••• •••
D. Adolfo Rodríguez Caravaca...
D. Antonio Martín Fabre...
D. Ramiro Larios Fernández... .. .
D. Eduardo Núñez Rodríguez._ ..• ••• ••• •••
D. Ricardo de la Guardia y Oya... ••• •••
D. José Suárez Egea... .
D. José María Díaz Larda._
D. Eduardo Abréu e Iturbide...
D. Ulpiáno Fernández-Pintado y Camacho...
D. josé María Belda y Méndez San • Julián
D. Jaime Salvá ... ..;
D. Pedro Velón y González-Pardo... ••• •••
D. Carlós Marte' Viniegra...
D. Elermegíldo Gómez Martínez...
D. Carlos Senén e Hidalgo
D. Federico Herráez y Sánchez-Escariebe...
D. Miguel López Martínez... ...•
D. Francisco Pérez Cuadrado._ ...
D. Félix Garc-ía Tejedor._






• • .• • • •
• • • • • • •
•
•
• • • • •
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • • • • • •
• • • • • • • • • e • •
• • • 94.0


























































































































































































































Número 32. DIARIO OFICIAL latEL MINISTRIIII0 r ILAB1NA , lulágillit 153.
Empleos o clases.•
'rte. Cor, Auditor.















,Idem... ••• ••• •••





Otro... ••• ••• ••• •.•
• • • • • • • • • • • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Mem._ olloA
Otro_ ••• ••• ••• •••
Idem
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro_ ••• ••• ••• •••



















• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •







Otro... ••• ••• ••• •••
Mem • •• ••• •••
Otm.. •• • • • • • • • • • •













Otro... . • ••• ••,. •••
Otro... ••• ••• •••
• • • • • •
• • • •












• • • • •
• • • • • •
• • •
Ilidrógrafo 1.1 • •
O ... • • •
Sanitario 1.°...
Mem.. • • II
Idem...
• • •
*tánico 1.e..*. • • •
Idem...
Otro... ...• •..
Idem... • • • • • • • • •
•
Otro... •
lo .• • ••
Otro... ...
Mecfgnieo 2.°... • • •
Otro...
• • • SS.
•
• •
Otro... ;., f • • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Gregorio Sanguino Benítez._ ... •••
D. Francisco Mufloz-Delgado y Doggio...
D. José .Gella Iturriaga...
D. Alfre'do .Rodríguez •de Zuloaga y López
• • •
Domingo ;Fernández Domínguez...
ri. Domingo Fernández Domínguez...
ID. Ramón .0rjales Sufras... .•• •••










D. José Rodríguez Aledo... ••• ••• ••• •• • • • •
D. Pedro González Ros... ..• ••• ••• •••
D. 'Pedro González Ros... ••• •-• •:• •-• • • •
D. Luis Amorós ... ••• ••• •• • •• •
D. Luis Amorós Mira... ... ••• ••• ••• • • •
*
D. Manuel Baños Albadalejo... •••. ••• ••• •• •
D. Manuel .Baños Albadalejo... • • • • •• 1•• • •
-D. .Francisco Pérez Agüera_ ... • • • • • • • • • • •
D. Francisco Pérez Agüera_ ... ••• ••• ••• •
D. Eusebio Fúster Velasco... • • • • • • • • •
D: Pedro..tainas Quintas... ... ••• ••• •••
D. Juan. Bautista Montiel Fuentes...
D'. Luis Vázquez López... ... •••
D. José Ruso Ma.nzanero... ••• ••• ••• •••
D. José Ruso Manzanero... ••• ••• ••.. .••
D. José Igle:sias. e Iglesias... ... ••• ••• ... • • •
• • •





D. Tomás *Pe/drenó Castañeda ••• •••
D. Ramón ,Parra Montes... ... ••• ••• •••
D. Julio Rodríguez Cesteros.;. ••• •••, ••• •••
D. 'Julio Rodríguez Cesteros_ ••• ••• ..• .••
I). Salvador Baeza Cuevas... ••• ••• •••
•••
D. Manuel López Venegas... ...
p. Manuel López VenegaS... ••• ••• ••• •••
• •• •• •
• • • • •• • • •
-D. Paulino Ventura .Massanas• •• •• •••
D. Paulino Ventura Massanas• • ••• •••
D. 'José Fernández Alonso... ... ••• ••• •••
D. Ramón Díaz Lorenzo_ ••• ••• e• • ••• •••
D. Marino Martín .Gómez...
D. Marino Martín Gómez...
D. José Cruz Rey... ... ••• ••• ••• ••• •••
D. José. Ortiz RO' . . . ••• ••• ••• ••• • •
D. .Fraficisco Tudela Peces...
D. Francisca Tudela Peces...
Ti. José Cabezón ••• •••
D. esto Cámacho Martínez. •
D. Angel Peralta Díaz_
D. Angel Peralta Díaz...
D. Matías Blaseo Ferrándiz...




Ti. Oswaldo Fornaris Ibudavets...
D. Cipriano Pereira GómeZ... •••
D. Cipriano Pereira :Gómez_ ••• ••• •••
D. Juan Fernández, Vidal.... ... ••• •••
D. Pascual Pillado' -García_ ••• •••
D.'Manuel ,Gago Regueira.., •••
D. Eduardo .Noya
P. José Srgira 'ToTres...
D. José María Gutiérrez de la Torre...
D. .Tosé Maria Gutiérrez de.. la •Tórre...
D. José María G-utiérrez de. la Torre...
D.. José Chao Rodriguez_ ••• ..•













• • • • • •
•
• •
• • • • • •









D. José Chao .Rodríguez...
D. Victoriano Luque de .
D. Victoriano Luque de. Sarriá...
v. 'Gonzalo Ráenz Fernández_
D. ,José Sobral •Santi.ago...
D. Mariano Zapata Manzanares_ •••
D. Mariano Zapata Man Zall 41 res<
1). Pedro A. Morales Martine-z... •••
D. ,•Isidord Vila Cardona ,.„..
• • •
• • •













































































Fecha en que debe
comenzar el abono
3 quinquenios... ... 1
.,, 1 quinquenio ... 1








4 quinquenios.i. ... 1•
3 quinquenios.- • .• 1
4 quinquenios... ... 1
3 quinqueni s... 1.
4 quinquenio ...





















3 quinquenios... ••. 1
3 quinquenios... ... 1
2 quinquenios... `... 1
3 quinquenios.-.. ..•
2 quinquenios... ••• 1
3 quinquenios... 1
1 quinquenios... ... 1
4 quinquenios... ••. 1
3 quinquenios... ••. 1
4 quinquenios... ••• 1
3 quinquenios... •.• 1
4 quinquenios... ... 1
3 quinquenios... ...
4 quinquenios... •..< 1
3 quinquenios... ••• 1
2 quinquenios... •.• 1
3•quinquenios... •••1.
4 quinquenios... ••• 1
2 quinquenios... e•.1, 1
2 quinquenios... •.• 1
2 quinquenios... ••• 1
3 quinquenios._ ... 1
1 quinquenio ... 1
2 quinquenios.... ... 1
2 quinquenios...
2 quinquenios.... ..1
2 quinquenios... •.• 1
1 quinquenios... ••• 1
3 quinquenios._ ... 1
2 quins. y 4 anis. 1










































































































Vigía I.° ••• •••
• • • • • •
1•°••.






Idem... ••• ••• ••• •••
Otro...
... ••• •••




/Otro... ••• ••• ••• •••
Otro— ••• ••• ••• •••
Otro... ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... ...
Maestro Armero ..
Au. 1.° C. A. S. T. A.
Au.. 2.° C. A. S. T.A.




Otro... ••• ••• ••• •••
t:: tro......






• • • • • •
• • •
•










• • • 4. • • • •
• • I • • •





mullo OFICIAL DEL MINISTERIO LÍE MARINA Núro 32.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antorlio Martín Hormigo...
D. Ramón Llamas.. Bernal„..
D. Pedro Guevara Solano.-..
D. Enrique Seoane, ..•
D. Angel Pita Blanco... ...
li. Mariano ,García. Romeral 1Galeano...
D. Antonio Zas Rodríguez— ...
D. José [González Sánchez... ... ••• •-• •
D. José González Sánchez... ...
D: Miguel Morejón •.•
D. Miguel Morejón Espino... ••• •••
D. Manuel Oneto ,B•area... ••• ••• •••
D. Manuel Ruiz ()caña....
D. Manuel Ruiz °calla...
D. Joaquín López Freijomil...
D. Manuel Rodríguez Pavón...
D. Julio Figueroa Ageitos... • • •
D. Fernando Gómez Pérez... ...
D. José Mari Torres... ... ••• •••
D. Sebastián Matéu Alorda ••• •••
D. Pedro 'García Blanco.... •••
D. Isidoro Díaz Benítez... •••
D. Enrique Díaz López... ...
D. Julio Seoane Pita (1)... ••• ••• •••
D. Francisco Avilés -Martínez...
D..José Correa Bajypeána...
D. José .Correa Barrena... ...
t.1Franeisco Espasaiadín Pose••• ..•
D. Cándido López Caneiro...
D. José. Rodríguez Ruiz... ••• •••
D. Pedro Serigot Martínez... ...
D. Manuel 'Borreiros Ramos... ••• ••• •••
D. Manuel Boxreiros Ramos... ••• •••
Doña Leonor García Rodríguez
• • •
•
• • • • • • .• • •
• • • • • •











• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •




• • • • • 4
• • •
• • •
• • • • •
•















• • • • • • • • •
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• • • • • • •











• • • • • •
• • • • • •
• • •
•
• • qo • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • •
•
•







• • • II.
• • •
• • • • • •
• • •
Doña Felicia Neira Suanzes...
• • •. • • •
• • • • • •
Doña Clotilde Gutiérrez del Mamo_
Doña María Lastra ^enes... • • • .• • •
D. L'Hall.° González Manchón... ...








• • • • •
• • • •
• •




























































3 quinquenios... • •
1 quinquenio. ... • • •
















































































y 1 de 500... .
1 quinquenio d'e 753
•
y 1 de 500... . •
1 quinquenio de 750
y 1 de 500... ...
1 quinquenio de 75)
y 1 de 500.- •••
,aumentos •de 750
4 aumentos de 759





































































.(1) Este Auxiliar fué 'retirado-por Orden ministerial de 10 de ,octubre' de 1943 .(D. O. 232), por cumplir en in
del mismo mes la edad reglamentaria para ello,. Se le concede este tebírcer qpinquenio únicamente -a efectos p'a
siros, toda vez que ha cumplido los/ quineú arios el (ni de oetiibrc lUtimO. y en 13 del mismo mes causó bDin
(11 la sitn.aci4n de activo. ■
Incompaitibilidad -de la ración de .Armada con el
subsidio familiar o indemnización por hijos.—Como
consecuencia de la consulta formulada a la Interven
ción Central de Marina por la del Departamento
Marítimo de El -Ferrol del Caudillo, sobre compa
tibilidad de la ración de Armada por número de hi
jos, establecida en el artículo 90 del vigente Regla
tnInto orgánico del personal de Marinería y Fogo
neros y el subsidio familiar o indemnización por d
expresado concepto ; y vistos los informes emitidw
por Jos Centros competentes de este Ministerio, y
teniendo en cuenta que, creada con anterioridad a
la del subsidio familiar o indemnización la media
ración por tener tres o más hijos, si ahora se acu
mulase hasta que aquéllos cumplieran los catorce
años, originaria notables diferencias en la cuantía de
los- expresados beneficios, entre los que corresponde-.
ría percibir al personal enganchado en las condicio
nes señaladas y el resto del personal de la _Armada,
qc dispone :
I .° La media ración de Armada abonable por el
concepto a que se refiere el articulo 90 dél vigente
Reglamento orgánico del personal de Marinería y
Fogoneros, será incompatible con el percibo dei sub
t\ Canoro 32, •DIÁRIO OFICIAL DEL ILINIMM410 VE MARINA Nabo,
años.—Madrid, 2 r de enero de 1944.-51 Getiontl
Secretario, ArrnMsio Barrweco Pér1,1.
sídio .familiar () indemnización por hijos', establecido
por Orden ministerial de 17 de novienibre de 1943
(D. O. núm. 261) , quedando -en .•su consecuencia
derogada la de 31 de julio de 1942 (D. 0. núm. 168).
Dicha incompatibilidad entralrá en vigor a pa'rtir
de la fecha de la publicación de, esta Orden, respe
tándose los derechos adCluiridos con anterioridad a
la misma.
2•0 En caso de que los interes"ados teniendo de
recho al percibo del subsidio familiar o indemniza
ción por hijos deseen continuar acogiéndose al be
neficio de la media ración de Armada señalado en
el referido Reglamento, podrán hacerlo, entendiéndo
se que renuncian a los enumerados en primer tér
mino.
Si por concurrir las' 'circunstancias a que se re
fiere el citado artículo 90 del Reglamento orgánico
del personal de Marinería y Fogoneros .deban Cesar
en el percibo de la media ración de Armada, o si
ésta llegase a ser disminuida en forma tal que el
cómputo resultase inferior al subsidio familiar o in
demnización por hijos-; podrán optar por que se les
abone unG u otro de estos dos últimos beneficios,
,egún les corresponda, y cesarán entonces en el. lis
frute de la citada media ración de Armada. °
Madrid, 7 de febrero de -1-944.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO pr JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo. siguiente :
"Esfe Consejo Supremo (Sala de Pe-nsiones de
Guerra),. en- virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. ir, anexo) y Decretode 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con derecho a pensión a 14' comprendidos
en la unida relación, que empieza con D. Amo Es
tébanez Cantalapiedra y termina con doña Antonia
Fernández Vidal, cuyos haberes pasivos se les sa
tisfarán en la forma que se expresa en dicha rela
ción mientras conserven la aptitud legal para el
percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Pre
sidente manifiesto a V. E. para su conocimiento yefectos pertinentes.—Dios guarde a V. E. muchos
Exem(). sr.
E1,.AC10,\ QUE SE CITA ,
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de
octubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. 0 • frilD11. 264) .
"7:7!Tor7:7
- ;
Soria. Don Amo Estébanez Cantalapiedra y
doña Rufina Hidalgo de la Cruz, padres del Marinero Amancio Estébanez Hidalgo : 1.432,00 pese
tas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Soria desde el día 24 de noviembre de
1942. — Residen en: M. Pefiaranda (Soria). ,—.,(r)
y (3).
Madrid.—Doña María Galán Pérez, madre de:
Marinero Julio Díaz Galán: 1.432" pesetas anua
les, a percibir por la Dirección General de la Deu
da y Clases Pasivas desde el día 24 de noviembre
de 1942.—Reside en Madrid.--(i) y (3).
Pontevedra.--z-.Doña Benedicta Rodríguez Rodrí
guez, madre del Marinero Manuel Rodríguez Ro
dríguez : 1.432,w pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Pontevedra desde el día
24 de noviembre de 1942. Reside en Laguardia(Pontevedra).—(I) y (3). -
La Coruña. — Doña Antonia Fernández Vida1,
viuda del Cabo Alfo,nSo Fernández Pardo : 3..75o,00
pesetas anuales, a percibir pot la Delegación deHacienda de La Coruña desde el día 24 de noviem
bre de 1942.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Corufia), (r) y (4).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se •dará traslado a éstos -de la Orden de concesión
de la pensión que se les señala.
(3) Estas pensiones serán abonadas en tanto
conserven la aptitud legal. Los padres, en coparti
cipación, Mientras conserven su actual estado de
pobreza, pasando_ por entero al que sobreviva sin
necesidad de nuevo ,señalamiento, y en lás condi
ciones que en el anterior se les consignaban ; pero
a partir del 24 de noviembre de 1942, en que se
publicó la Ley de 6 del mismo año, y les serán
abonadas previa liquidación y deducción de las can
tidades que hubiesen podido percibir a cuenta del
citado anterior señalamiento,. que queda sin efecto.
(4) La percibirán mientras conserven la aptitud legal y en las mismas condiciones que ,en el
anterior señalamiento se les consignaba; pero a partir del 24 de noviembre de 1942, día en que se publicó la Ley de 6 del mismo mes y año, y les ~á,
■law.---~Ny~earg•—■•4
»LOVA 0E4, 13,1 á1 á141.1N1álTMiOJA MÁRIN á
abonada previa liquidación y _deducción de las 'can
tidades que hubiesen podido percibir' a cuenta del
citado anterior seiíalamiento, que queda anulado.-
Madrid. 21 de enero de 1944.---E1 General Se
cretario, .Vcmosio Barrueco Pérez.
(Del D. 0. del Ejército núm. 27. pág.
REQUISITORIAS
595.),
Don Juan Carreño Castilla, Capitán de Infantería
,de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de 111arina de Santander,-
Por la presente cito, llamo y emplazo a Adolfo
Bear Gómez, inscripto del Trozo de la capital de
Santander, de treinta arios de edad, natural de San
tander, hijo de Adolfo y de Clementina, domicilia
do últimamente en Barcelona, calle de Mendizábal,
número 26, piso primero, que nació el día 15 de ,oc
tubre de 1913, de profesión Tipógrafo, al que se
le sigue causa número 483 de 1942, por desei-ción
militar en tiempo de guerra, para que en el plazo
de treinta días, contados a partir de la publicación
de esta Requisitoria en el Boletín Oficial del Esta
do, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE 'MARINA
y Boletines Oficiales de las provincias de Santander
y Barcelona, comparezca en este Juzgado, sito en la
Comandancia 'Militar de Marinas de Santander,- ante
el Juez, Capitán de Infantería de Marina D. Juan
a
N&aovo lit.
Carreño Qtstilla, para responder a los cargos que
le resulten en la referida catisa número 483 de 1942:
teniendo' entendido que, de no, verificarlo en el re
ferido plazo, será declarado rebelde.
Al 'propio \tiempo, ruego a las A'utoridades, tanto
civiles, como militares, procedan a la busca y cap
tura del- referido individuo y, caso' de,- ser habido,
lo pongan a dispo6ición de este Juzgado.
Dado en Santander, a 31 de enero de 1944. El
Juez permanente, !tan Carreño.
Manuel Barroso Pavón, hijo de ... y de Reme
dios, na.tural de San Fernando, provincia de Cádiz,
nació .el día 3 de agosto de 1921, estado soltero,
Soldado perteneciente ál Tercio .del Sur de Infan
tería de Marina, domiciliado últimamente én Sal]
Fernando, calle Laura, número 5, procesado en la
causa número 188 de 1943 por el delito de deser
ción, comparecerá, en el plazo de quince días, con
tados desde la publicación de la presente en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA y Bo
letín* Oficial de esta provincia, ante el Teniente de






clarado rebelde si no, lo verifica entro del plazo
fijado. Caso de ser habido, deber dar cuenta por
el medio más rápido posible al E- no. Sr. Coman
dante General del Departamento Títin de Cádiz.
San Fernando, a 25 de enero ue ic —E1 Te
niente, juez instructor, Ignacio Abrélt nández.
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